



Bron: Schriftelijke vraag nr. 17 van Kurt De Loor van 11 oktober 2017: Herbestemming 
publicatiedatum: 1 december 2017.
Bedienaar van de eredienst
Overeenkomstig artikel 21 van de Grondwet kan enkel de bevoegde kerkelijke overheid 
bepalen wie bedienaar van de eredienst is. Het eredienstendecreet somt nergens voor-
waarden op waaraan deze bedienaar moet voldoen. Wel bepaalt het decreet dat ‘hij belast 
is met de eredienst van de parochie’.
Of een diaken al dan niet recht heeft op een woonstvergoeding is afhankelijk van de 
taken en bevoegdheden die hij van het representatief orgaan heeft gekregen in een paro-
chie en of hij effectief belast is met de eredienst van de parochie. De gemeente neemt 
hiervoor best contact op met het representatief orgaan van de betrokken eredienst.
Wanneer er een betwisting is over het recht van de bedienaar op een woning of een 
woonstvergoeding zijn alleen de burgerlijke rechtbanken bevoegd. De verplichting om 
een woonst/woonstvergoeding ter beschikking te stellen geldt voor ten hoogste één 
bedienaar van de eredienst per parochie.
Wanneer de bedienaar van de eredienst (diaken) een gezin heeft, moet de gemeente/pro-
vincie instaan voor de huisvesting van het volledige gezin. Dat geldt ook voor de protes-






Jan DE MULDER Attaché Bestuur & Kanselarij bij de Vlaamse Vertegenwoordiging 
bij de EU
In deze rubriek hebben we het over enkele recente ontwikkelingen en initia-
tieven in de Europese Unie met relevantie en belang voor de lokale overhe-
den. We beginnen met de nota van de Vlaamse Regering over de opvolging 
van de Commissievoorstellen voor het Werkprogramma 2018, het laatste 
echte werkjaar van deze Commissie. Vervolgens lichten we enige adviezen 
van het Comité van de Regio’s toe. Deze adviezen betreffen de sociale huis-
vesting, het EU-burgerschap, innovatie in de overheidssector en “slimme 
dorpen”. Ze stonden op de agenda van het Comité eind 2017. Daarnaast 
melden we nog twee recente lanceringen van “toolkits” door de Commis-
sie: een inzake de gegevensbescherming, en een ander voor de ondersteu-
ning van lidstaten ter verbetering van de integratie van migranten.
-
programma 2018. Op 19 januari 2018 duidde de Vlaamse Regering de voorstellen uit dat 
Werkprogramma aan die prioritair relevant zijn voor Vlaanderen. De Vlaamse Regering 
keurde een nota met twee bijlagen goed. De bij deze EU-voorstellen betrokken ministers 
zullen voor deze dossiers een gecoördineerd Vlaams standpunt vastleggen en eventueel 
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Ze zullen ook zorgen voor een tijdige, correcte en volledige omzetting en toepassing van 
de richtlijnen en verordeningen die in 2018 van kracht worden. Uit deze nota geven we 
hierna een aantal elementen.
De Vlaamse Regering maakt van het jaarlijkse werkprogramma van de Commissie Junc-
ker gebruik om proactief accenten te leggen in haar eigen Europese agenda aan de hand 
van een nota. De nota bouwt verder op het stramien van de vorige drie edities (2015-
2017) waarbij het zwaartepunt ligt op een grondige screening van de door de Commissie 
in 2018 geplande nieuwe wetgevende en niet-wetgevende initiatieven in bijlage I van het 
Regering inzake de inspanning van de Commissie om te komen tot een betere regelge-
ving (bijlagen II t.e.m. V van het werkprogramma).
Bijlage A bij de nota bevat de voor de Vlaamse Regering relevante en prioritair relevante 
dossiers uit bijlage I van het werkprogramma en bestaat uit een overzichtstabel met per 
dossier het trekkende beleidsdomein binnen de Vlaamse Overheid en de desgevallend 
vernoemde dossiers.
Bijlage B bij deze nota bevat een overzicht van de rapportering in de loop van 2017 in de 
(maandelijkse) mededelingen aan de Vlaamse Regering betreffende het overzicht van de 
ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (hierna: maandelijkse mededeling EU) 
in bijlage I van het werkprogramma van de Commissie voor 2017.
Evaluatie regelgeving
Samen met het werkprogramma 2018 publiceerde de Commissie ook een Mededeling 
‘Voltooiing van de agenda voor betere regelgeving: betere resultaten door betere toepas-
Juncker veel aandacht aan de toepassing van de beginselen van betere regelgeving in alle 
fasen van de beleidscyclus. Dat is vanaf het beleidsvoorstel door de Commissie t.e.m. de 
omzetting en toepassing van het EU-recht door de lidstaten. In haar laatste Mededeling van 
24 oktober 2017 maakt de Commissie een stand van zaken en een evaluatie op van haar 
werkzaamheden inzake betere regelgeving. Dit komt in de nota nog vrij uitgebreid aan bod.
De nota gaat ook in op de nieuwe aanpak van de Commissie inzake de handhaving van 
het EU-recht (de laatste fase van de beleidscyclus). De nota wijst op het belang voor 
Vlaanderen van deze aspecten die in de concrete beleidspraktijk van de Vlaamse over-
heid wel eens over het hoofd worden gezien.
Nieuwe initiatieven (bijlage I)
Het zwaartepunt van het werkprogramma ligt bij bijlage I, die een lijst bevat met nieuwe 
initiatieven die de Commissie in de loop van 2018 zal voorleggen aan de Raad en het 
uiteen in twee groepen, elk met een eigen invalshoek.
 Ten eerste: gerichte wetgevingsmaatregelen.
 Ten tweede: ambitieuze, op de verdere toekomst gerichte maatregelen en initiatieven 
die de nieuwe Unie, met 27 lidstaten, moeten klaarstomen voor 2025 en daarna. 
Net zoals voor het werkprogramma van de Commissie voor 2015, 2016 en 2017 werden 
de dossiers in bijlage I bij het werkprogramma van de Commissie grondig gescreend. Het 
voorbereidende werk gebeurde in de schoot van het Strategisch Overleg Internationaal 
Vlaanderen (SOIA). Dit is het overkoepelende interne overlegorgaan binnen de Vlaamse 
Overheid dat is belast met een horizontale opvolging van alle internationale beleidsont-
wikkelingen. Elk beleidsdomein is in SOIA vertegenwoordigd.
Uit alle dossiers in bijlage I van het werkprogramma werd een selectie gemaakt van ini-
tiatieven die slaan op de bevoegdheden van Vlaanderen. Deze dossiers kregen het label 
relevante dossiers. Deze dossiers zullen binnen Vlaanderen van nabij opgevolgd worden.
Over de verdere behandeling van de voorstellen binnen de Raad van Ministers van de EU 
zal gerapporteerd worden in de maandelijkse mededeling EU.
De Vlaamse Regering selecteerde o.m. volgende dossiers als relevant:  (1) uitvoering van 
het actieplan voor de circulaire economie; (6) toekomst van het energie- en klimaatbeleid 
van de EU; (8) pakket inzake sociale rechtvaardigheid; ... 
Nota
Bijlagen
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Aanpak binnen de Vlaamse Overheid
Voor elk relevant dossier is er een ‘trekkend’ beleidsdomein binnen de Vlaamse Overheid.
Dit is het beleidsdomein dat primair gevat is door het dossier en dat binnen de Vlaamse 
Overheid fungeert als aanspreekpunt. Daarnaast worden er per dossier ook desgevallend 
gevat. In bijlage A bij de nota is een overzichtstabel opgenomen met voor elk relevant 
dossier het trekkende en de desgevallend betrokken beleidsdomeinen. Dit overzicht is 
-
ven bestaan uit meerdere aparte dossiers.
Het trekkende beleidsdomein stelde in samenspraak met de betrokken beleidsdomeinen 
deze nota zijn opgenomen, zullen door de minister-president ook worden overgemaakt 
de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel, zoals bepaald in artikel 5 van het Verdrag 
-
len van subsidiariteit en evenredigheid.
De Vlaamse Regering verzocht het SOIA om een eerste inschatting te maken van de 
Deze krijgen het label prioritair relevant dossier.
De Vlaamse Regering selecteerde de volgende relevante dossiers als prioritair relevant:
 Een voorstel voor een verordening voor minimumkwaliteitseisen voor hergebruikt 
water onder Initiatief 1 ‘Uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie’
 Voorstellen voor de volgende generatie van de huidige EU-programma’s (die midde-
len ter beschikking stellen voor allerlei initiatieven en projecten, vaak ook met lokaal 
belang): Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020, Cohesiebeleid na 2020, 9e 
kaderprogramma, COSME, Erasmus+, Connecting Europe Facility, Life, Visserijpro-
gramma, Creatief Europa en Europa voor de burger. Al deze programma’s situeren 
 De laatste hand leggen aan de overeenkomsten met (Japan), Singapore en Vietnam, 
de Commissie aanbevolen onderhandelingsmandaten goedkeurt onder Initiatief 15 
‘Uitvoering van de “Handel voor iedereen”-strategie’
-
steld, blijft het daar niet bij. Na de publicatie door de Commissie van de aangekondigde 
opgesteld. Dat moet gebeuren in samenspraak met de betrokken beleidsdomeinen en desge-
vallend met inbreng van lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld.
Betere regelgeving
De Commissie Juncker rapporteert over de uitvoering van de toepassing van de beginse-
len van betere regelgeving in aparte bijlages van het werkprogramma.
de Commissie dat deel uitmaakt van de EU Agenda voor Betere Regelgeving. REFIT is 
gericht op een eenvoudig, duidelijk, voorspelbaar en resultaatgericht regelgevend kader.
De Vlaamse Regering volgt deze ontwikkelingen van de EU Agenda Betere Regelgeving 
en het REFIT-programma in het algemeen op. Een concreter aandachtspunt is de Belgi-
sche deelname aan het REFIT-platform.
De Commissie geeft in bijlage III (‘prioritaire lopende voorstellen’) van het werkpro-
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als prioritair beschouwt. Heel wat van deze initiatieven kondigde de Commissie eerder 
al aan in haar werkprogramma’s van 2015, 2016 en 2017 en werden door de Vlaamse 
nota’s in de voorgaande jaren (2015-2017).
De Vlaamse Regering volgt momenteel diverse thema’s binnen de Raad van de Europese 
Unie op via de attachés van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de 
Europese Unie.
Uit de nota van de Vlaamse Regering blijkt ook haar belangstelling voor het Commissie-
beleid voor betere regelgeving.
De Commissie somt ook enkele concrete verbeteringen op en schetst de impact daarvan:
 In juli 2017 heeft de Commissie de interne richtlijnen en middelen voor betere 
regelgeving ingrijpend vernieuwd. Dat helpt Commissiemedewerkers bij alle stappen 
in de beleidscyclus.
 De Commissie investeert ook meer in overleg met burgers en belanghebbenden en 
in voorlichting over de lopende werkzaamheden. Eind 2017 werd de nieuwe website 
waar iedereen in elke fase van het wetgevingsproces zijn mening kan geven, volledig 
operationeel. Dat kan de transparantie verbeteren. Een deel van die website startte 
procedure bekendgemaakt. De burgers kunnen reageren en de website trekt inmiddels 
bijna 50.000 bezoekers per maand.
 De Raad voor regelgevingstoetsing werkt sinds dit jaar op volle sterkte, met drie 
leden van buiten de EU-instellingen. Dit onafhankelijk orgaan beoordeelt de kwa-
bestaande wetgeving.
 Voordat de Commissie nieuwe wetgeving of een wetswijziging voorstelt, past zij altijd het 
eerst evalueren -
overzicht en analyse van meer dan 500 lopende en geplande evaluaties bij de Commissie.
 Met haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) streeft de 
Commissie naar eenvoudige EU-wetgeving, minder bureaucratie, en een aanpassing 
van de bestaande regels zonder de beleidsdoelstellingen in het gedrang te brengen.  
Het REFIT-platform met stakeholders en vertegenwoordigers van de EU-landen heeft 
echter maar 58 adviezen over mogelijke vereenvoudigingen uitgebracht. De Commis-
sie neemt die mee in haar jaarlijkse werkprogramma's (zie bijvoorbeeld de hiervoor al 
vermelde bijlage II van het Werkprogramma 2018). Daarnaast heeft de Commissie sinds 
-
ling stelt geen vervolg voor het REFIT-platform in het vooruitzicht.
Met elk initiatief zijn kosten gemoeid en die wil de Europese Commissie zoveel moge-
lijk vermijden. Zij bekijkt daarvoor elk dossier apart en luistert zowel naar wie onder 
de regeldruk lijdt als naar wie bij de EU-wetgeving gebaat is. Zoals afgesproken in het 
Inter-institutioneel Akkoord over beter wetgeven, heeft de Commissie verschillende 
mogelijkheden onderzocht om de regeldruk en onnodige kosten te verminderen, inclusief 
concrete streefcijfers voor bepaalde sectoren. In de Mededeling is de Commissie duide-
lijk over haar conclusies en visie: ze zal voortaan bij haar evaluaties en effectbeoordelin-
gen nog systematischer ingaan op de kosten en baten van vereenvoudiging, meer doen 
streefcijfer ter vermindering van de regeldruk vaststellen. Deze werkwijze inspireert ook 
de reguleringsaanpak binnen de Vlaamse overheid.
Tot slot blijkt uit de nota van de Vlaamse Regering ook haar belangstelling voor de door 
de Commissie gewenste versterkte en verbeterde handhaving van het EU-recht. Dat 
betekent dus onvermijdelijk een betere naleving en uitvoering op het nationale, regionale 
en ook het lokale niveau. De nota vermeldt volgende aspecten.
De Commissie waakt, als hoedster van de Europese verdragen, over de correcte en tijdige 
omzetting en toepassing van de Europese regelgeving, na de publicatie ervan in het 
het recht is een politieke prioriteit van de Commissie-Juncker en maakt deel uit van het 
krachtiger streven van de Commissie naar beter wetgeven. De Commissie- wil tegelijker-
tijd ook ambitieuzer inzetten op belangrijke zaken en bescheidener opstellen als het gaat 
om minder belangrijke zaken. Dit leidt tot een strategischer en doeltreffender aanpak van 
handhaving van het EU-recht.
De nota en de 
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Voor de Vlaamse Regering is de correcte, tijdige en volledige omzetting en toepassing 
van het EU-recht een belangrijke doelstelling, die nog belangrijker wordt nu de Euro-
pese Commissie beslist heeft nog strenger op te treden ten aanzien van de lidstaten. 
Deze doelstelling is één van de drie actieterreinen die vermeld worden in de nota aan 
25 november 2016 heeft de Vlaamse Regering akte genomen van de omzendbrief over 
de coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het 
kader van de inbreukprocedures. Over de omzetting van de Europese richtlijnen die in 
2018 van kracht worden, zal de Vlaamse Regering verder rapporteren in de maandelijkse 
mededeling over de EU.
Bron: De nota en beide bijlagen zijn beschikbaar op:
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering
De maandelijkse mededelingen over de EU zijn beschikbaar op:
http://www.vlaanderen.be/int/europese-unie/
Comité van de Regio’s
Het Comité nam tijdens zijn 126e
adviezen aan die diverse lokale beleidsproblematieken onder de aandacht brengen van 
de andere EU-instellingen. We bezorgen hierbij inhoudelijke elementen uit volgende 
adviezen: huisvesting, burgerschap en innovatie in de overheidssector.
Huisvesting
Samenvatting advies
De samenvatting van dit advies stelt vooreerst dat het Comité van de Regio’s (CvdR) het een 
goede zaak vindt dat de Europese pijler van sociale rechten, zoals tijdens de sociale top voor 
(17 November 2017 in Göteborg), het recht op sociale huisvesting, kwalitatief hoogwaardige 
woonassistentie en ondersteuning en bescherming tegen gedwongen uitzetting omvat.
Het CvdR wijst erop dat EU-maatregelen en -regelingen een steeds grotere impact hebben op 
het huisvestingsbeleid van de lidstaten en lokale en regionale overheden. Dat geldt voor even-
algemeen economisch belang, de voorwaarden voor de gunning van overheidsopdrachten, 
van het Europees semester met betrekking tot huurprijsbescherming en woningsubsidies.
Het CvdR pleit in het licht van het partnerschap voor huisvesting, dat deel uitmaakt van 
de stedelijke agenda van de EU, voor een Europees huisvestingsprogramma dat kan 
zorgen voor een betere afstemming tussen het beleid van de EU en dat van de lidstaten, 
regio’s en gemeenten, voor een beter gecoördineerde inzet van EU-beleidsmaatregelen 
en – steuninstrumenten ten behoeve van het huisvestingsbeleid, en voor een onderlinge 
vergelijking van de maatregelen van Europese steden om een aanbod van betaalbare 
woningen te garanderen.
Het CvdR acht het een goede zaak dat de Commissie in haar verslag over de stedelijke 
agenda van de EU gehoor geeft aan het pleidooi van het CvdR om in Besluit 2012/21/EU 
de toegang tot sociale huisvesting niet alleen voor te behouden aan “behoeftige of sociaal 
zwakkere bevolkingsgroepen”.
Het CvdR dringt erop aan om investeringen in huisvesting in aanmerking te laten komen 
gekomen aan de grote diversiteit aan lokale behoeften.
Twee onderdelen uit dit advies geven we hierna meer gedetailleerd terug.
Huisvestingsvraagstuk opgenomen in sociaal cohesiebeleid
door het cohesiebeleid na 2020, zodat beter tegemoet kan worden gekomen aan de grote 
diversiteit aan lokale behoeften (bv. op het gebied van energie, stedenbouw, migranten 
en uitsluiting). Een en ander zou moeten aansluiten op de bestaande maatregelen op het 
gebied van thermische renovatie.. Sociale maatregelen in stedelijke gebieden en op het 
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gebied van huisvesting moeten, waar zij nodig zijn, beschouwd worden als onderdeel van 
de horizontale aanpak van het huisvestingsbeleid van de overheid.
Het Comité is van mening dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) 
kan bijdragen het falen van de markt op te vullen op het gebied van de sociale huisvesting in 
in juni 2017 illustreert dit probleem dat kan worden verergerd door het ontoereikende 
gebruik van de investeringsclausule in het Stabiliteits- en groeipact en de keuze om 
investeringen in sociale huisvesting op te nemen in het ESR 2010, de boekhoudkundige 
categorie van openbaar bestuur bij de berekening van het overheidstekort.
Het Comité dringt er daarom op aan dat er een evaluatie worden gemaakt van het inves-
teringsplan van Juncker en de leningen van de EIB op het vlak van de investeringen op 
het gebied van huisvesting en verwacht van de pas opgerichte taskforce op hoog niveau 
over sociale infrastructuur een belangrijke rol in dit verband.
Het CvdR verwacht dat het huisvestingsbeleid beter wordt gecoördineerd met de EU-
regionale gegevens nodig om voorlichting te geven over m.n. bestaande, onbenutte 
woonruimte in de EU. Daarmee zou het probleem van territoriale onevenwichtigheden in 




Het Comité steunt de activiteiten van het ‘huisvestingspartnerschap’ als onderdeel van 
de stedelijke agenda met betrekking tot de Europese regelgeving en het verzamelen van 
van woningen te zorgen.
De eerste conclusies van het huisvestingspartnerschap in het kader van het stedelijk pro-
gramma voor de EU, verdienen bijval. De lidstaten en de Europese Commissie zouden deze 
resultaten met concrete voorstellen, zoals een herziening van de DAEB-beschikking, moeten 
ondersteunen.
Het is belangrijk dat in dit Europese huisvestingsprogramma te werk wordt gegaan met 
enerzijds een horizontale benadering van EU-maatregelen die direct of indirect betrekking 
hebben op huisvesting, en anderzijds een vergelijkende territoriale benadering van lokale 
Conform de uitspraak van het HvJ in de Zaak C-618/10 (Banco Español de Crédito) van 
voeren, zodat hypotheekgevers beschermd worden en geen gevaar lopen uit hun huis te 
worden gezet, m.n. als er een gezin woont.
Het Comité benadrukt dat sociale woningen moeten voldoen aan de nodige energiever-
CO2-uitstoot en investeringen in schone en hernieuwbare energie. Het dringt er in dit 
-
stemming met de doelstellingen van Horizon 2020.
Burgerschap
Verslag over EU-burgerschap 2017
Bij de aanvang van de samenvatting van dit advies herhaalt het Comité van de Regio’s, 
in het verlengde van zijn eerdere adviezen over de vorige verslagen over het burgerschap, 
dat bij het aangaan van de uitdagingen die het mondialiseringsproces met zich meebrengt 
niet mag worden voorbijgegaan aan de sociale dimensie en de speciale bevoegdheden 
waarover de regionale en lokale overheden op dit gebied beschikken.
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Het CvdR wijst erop dat het werk van de regionale en lokale overheden doorslaggevend zal 
zijn bij de uitvoering van de voorstellen van de Commissie in verband met de bewustma-
king van burgers over hun rechten.Het CvdR is over de versterking van het democratische 
beginsel van mening dat de bijdrage van lokale overheden cruciaal is, aangezien zij voor de 
Europese burgers een primair en direct platform voor de representatieve democratie vormen.
met de deelname van de burgers aan lokale en regionale electorale processen. Het wijst 
van verblijf tevens een belangrijke uiting van het Europees burgerschap is, maar dat de 
verschillende nationale regels voor verkiezingen geen ruimte laten voor een gemeen-
schappelijke Europese aanpak. Het schaart zich dan ook achter de voorstellen van het 
van transnationale lijsten voor de verkiezing van Europese afgevaardigden.
Het CvdR wijst op het belang van eenvoudige en transparante regels die EU-burgers in staat 
stellen in een andere EU-lidstaat te wonen en volledig deel te nemen aan het sociale leven 
van dat land; erkent de noodzaak van een aanpak op basis van multilevel governance, waar-
bij alle bestuursniveaus moeten samenwerken om dit proces te vergemakkelijken.
Verbetering veiligheid en bevordering gelijkheid
Het CvdR benadrukt dat de acties van lokale en regionale overheden m.n. belangrijk zijn 
aspect van het burgerschap binnen de EU is en een belangrijke rol speelt bij het terug-
dringen van de armoede, het verkleinen van inkomensverschillen en het vergroten van 
de economische groei, zouden de lokale en regionale overheden partnerschappen moeten 
uitsluiting en overmatige schuldenlast, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare 
burgers.
In het geval van de voorgestelde maatregelen ter bestrijding van gender-gerelateerd 
geweld is het van fundamenteel belang om de omzetting door de lidstaten van Richt-
lijn 2011/99/EU te bevorderen, hen aan te sporen zich aan te sluiten bij de overeenkomst 
van Istanbul, en rekening te houden met de rol van regionale en lokale overheden, 
opvangcentra voor slachtoffers, pensioenen of economische steun enz.), en omdat zij van 
nature dicht bij de slachtoffers staan.
Wat betreft de maatregelen om het evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen, 
kunnen deze overheden ook een belangrijke rol spelen door middel van steunmaatrege-
len, schooltijden enz. In dit verband neemt het met voldoening nota van de voorstellen in 
het door de Commissie gepresenteerde wetgevingsinitiatief. Wat het vergemakkelijken 
van het gezinsleven betreft, benadrukt het Comité bovendien dat het wenselijk is om op 
Europees niveau de beste praktijken en beleidsmaatregelen te promoten die door afzon-
derlijke regionale en lokale overheden worden ontwikkeld ter ondersteuning van gezin-
nen in moeilijkheden, m.n. grote gezinnen.
In het kader van de maatregelen ter bevordering van de gelijkheid zijn ook de op lokaal 
en regionaal niveau ontwikkelde initiatieven ter bestrijding van de discriminatie en het 
gebrek aan maatschappelijke acceptatie waarvan LGBTI-groepen het slachtoffer zijn van 
bijzonder belang.
Het CvdR herinnert aan de belangrijke rol die de lokale en regionale overheden spelen 
bij het bevorderen van de integratie en de gelijkwaardige participatie van personen met 
een functionele beperking. Het steunt in dat verband het project van de Europese gehan-
dicaptenkaart: een instrument waarmee gehandicapten in elk van de deelnemende landen 
vrije tijd en sport).
Digitalisering: innovatie in de overheidssector
Bij de voorgenomen maatregelen van de Commissie met betrekking tot de oprichting van 
maar ook de regionale en lokale overheden, om met een globale aanpak de eerste stap te 
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Aangezien de versterking van het Europees burgerschap, rechtstreeks samenhangt met de 
eerbiediging van het transparantiebeginsel door de verschillende overheidsadministraties, 
is het zeer nuttig dat de instellingen van de Europese Unie met hen samenwerken. Nati-
beschikking stellen zodat de beginselen van transparantie en goed bestuur op de verschil-
lende niveaus van het Europees openbaar bestuur effectief toegepast kunnen worden. 
Ook zou er ruimte moeten zijn voor uitwisseling en evaluatie van ervaringen.
Digitale oplossingen vanuit lokaal en regionaal perspectief
In dit advies vormt de digitaliseringsuitdaging het centrale thema.
Het Comité wijst erop dat, nu de meeste overheidsinstanties zich genoodzaakt zien om het 
mes te zetten in hun uitgaven, digitalisering van de administratie het middel bij uitstek is om 
zowel de dienstverlening te verbeteren als aanzienlijke bezuinigingen door te voeren.
Het CvdR onderstreept dat immers gebleken is dat deze overheden over een zeer grote 
vereenvoudiging, gezondheid en veiligheid.
Het Comité beklemtoont dat het belangrijk is dat een overheidsdienst open is en zijn 
gegevens en diensten op een veilige manier toegankelijk maakt om de transparantie en 
doeltreffendheid ervan te verbeteren. Het uitgangspunt moet namelijk zijn dat overheids-
instanties, zowel onderling als met burgers en bedrijven, op transparante en inclusieve 
wijze informatie uitwisselen.
Het CvdR steunt het streven naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende overheidsdien-
sten via digitale oplossingen en kijkt dan ook vol verwachting uit naar initiatieven die de 
interoperabiliteit tussen de verschillende instanties kunnen verbeteren, evenals naar de ont-
Het CvdR hoopt dat de voortdurende bijscholing van overheidsfunctionarissen op het 
vlak van digitale oplossingen een prioriteit wordt van zowel de lokale als nationale over-
heidsinstanties en pleit voor de verspreiding van een cultuur van transparantie, communi-
catie en uitwisseling van ervaringen binnen deze instanties.
Het CvdR beklemtoont dat innovatie in de overheidssector kan worden vergemakkelijkt 
door samenwerking en uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden tussen overheden aan 
beide zijden van de grens;
Het Comité verzoekt de publieke sector om zich sterk te maken voor een innovatie die 
is afgestemd op de behoeften van de gebruikers en gebaseerd is op principes als gelijke 
toegang tot digitale diensten voor alle burgers en bedrijven, verhoogde bescherming van 
gevoelige informatie, diensten die ‘in principe digitaal’ worden geleverd, het eenmalig-
heidsbeginsel, het beginsel van ‘co-constructie’ en het beginsel van interoperabiliteit.
Landelijke gebieden nieuw leven inblazen via 'slimme dorpen'
Ook in dit advies staat de verbetering van de dienstverlening onder meer via digitalise-
ring centraal.
-
komstgericht beleid ten aanzien van slimme dorpen voor de periode na 2020 en voor het 
onderbrengen van het initiatief in de Europese plattelandsagenda.
Het CvdR herhaalt dat ervoor gezorgd moet worden dat in de hele EU een telecommu-
nicatienetwerk met zeer hoge capaciteit voorhanden is; dit is een noodzakelijke voor-
waarde voor het concurrentievermogen en de economische groei van plattelandsgebieden 
en komt ook overeen met de doelstellingen van de Europese Digitale Agenda 2020; 
dringt erop aan dat leningen voor de ontwikkeling van breedband in plattelandsgebieden 
niet aan andere maatregelen besteed worden.
Het Comité beklemtoont dat moet worden nagedacht over de relatie tussen stad en plat-
teland en dat plattelandsgebieden niet slechts als dienstverleners voor stedelijke gebieden 
mogen fungeren;
Het CvdR acht het belangrijk dat lokale en regionale overheden beschikken over de 
bevoegdheid om gerichte milieumaatregelen in gang te zetten en te beheren, en om ter-
ritoriale overeenkomsten te sluiten met aanbieders op het platteland van bronnen van 
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Het Comité acht lokale en regionale overheden bij uitstek in staat te fungeren als inno-
vatiemakelaars, die het potentieel van plattelandsgebieden helpen katalyseren, hetgeen 
sommige reeds hebben laten zien door bijv. ontwikkelingsraden en ondernemingskanto-
ren op te zetten en openbare aanbestedingen uit te schrijven;
Tot slot vindt het Comité dat het eenvoudiger moet worden om het huidige programma 
Bron: Meer informatie m.i.v. deze adviezen is beschikbaar op:
Toolkits gelanceerd
Gegevensbescherming
De Commissie publiceerde op 24 januari 2018 “guidance” (een mededeling, factsheets 
en een online tool) met het oog op de toepassing van de Algemene Verordening Gege-
-
ting van de Gegevensbeschermingsautoriteit gepubliceerd. Op 12 januari 2018 keurde de 
Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse decreten aanpast aan die 
AVG goed. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de 
adviesraden en de Raad van State.
Omdat de Commissie vaststelt dat het voorbereidingstraject voor de toepassing van de 
AVG niet zo vlot loopt, publiceerde ze bij die “guidance” ook een online tool.
De kennis van de voordelen en mogelijkheden die de nieuwe AVG-regels bieden, is niet 
gelijkmatig verspreid. Het is m.n. nodig om het bewustzijn te vergroten en te zorgen voor 
begeleiding van de nalevingsinspanningen ten aanzien van kmo's. Daarom lanceerde de 
Commissie een nieuw praktisch online-instrument om burgers, ondernemingen, in het 
bijzonder kmo's, en andere organisaties te helpen de nieuwe regels inzake gegevensbe-
scherming na te leven en van de voordelen ervan te genieten.
De Commissie zal ook deelnemen aan in de lidstaten georganiseerde evenementen om 
belanghebbenden te helpen bij hun voorbereidingen en de burgers te informeren over de 
Bron: Die online tool is beschikbaar op: https://ec.europa.eu/commission/priorities/
justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
Integratiebeleid
Op 24 januari 2018 presenteerde de Commissie een toolkit om nationale en regionale 
-
De toolkit behandelt vijf prioriteiten voor holistische en doeltreffende integratiestrate-
diensten. De toolkit bevat een lijst van de grootste uitdagingen die in het kader van die 
vijf prioriteiten moeten worden aangepakt en er worden passende steunmaatregelen voor-
gesteld, samen met het geschikte EU-fonds.
Op het gebied van onderwijs kunnen bv. verschillende EU-fondsen worden gecombineerd 
om te komen tot inclusievere en niet-gesegregeerde scholen: verbeterde en toegankelijke 
-
keling (EFRO). Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het AMIF kunnen speciale opleidin-
gen voor onderwijzend personeel ondersteunen om hen te helpen schooluitval tegen te gaan, 
De lidstaten en de regio's hebben een breed scala van EU-instrumenten ter beschikking 
van taalcursussen en gezondheidszorg bij aankomst tot hulp voor migranten bij het vin-
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het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor Europese hulp aan 
de meest behoeftigen (FEAD).





Publicatiedatum 14 december 2017 – 06 februari 2018
Steden en gemeenten
14/12/2017
beroepsziektenwetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 
16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor 
arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten
Fonds voor arbeidsongevallen wordt ‘Federaal agentschap voor 
beroepsrisico’s’.
18/01/2017 1 december 2017 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 
lokale diensteneconomie, bl. 112848.
De lokale diensteneconomieonderneming waaraan het label ‘lokale 
diensteneconomieonderneming’ werd toegekend moet uiterlijk 
op 1 januari 2019 (in plaats van 1 januari 2018) voldoen aan de 
organisatievoorwaarden.
20/12/2017 8 december 2017 – Decreet houdende wijziging van diverse bepalin-
gen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving
28/12/2017 21 december 2017 – MB tot wijziging van de Europese bekendma-
kingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van 
de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 
17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 
-
ten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheids-
gebied, bl. 115656.
29/12/2017 19 december 2017 – KB tot hervorming van de regularisatie van de 
studieperioden in de pensioenregeling van werknemers, bl. 116472.
15 december 2017 – Omzendbrief over de wet van 25 juni 2017 tot 
hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding 
van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten 
van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft, bl. 116785.
Omzendbrief gericht aan de dames en heren Procureurs-generaal bij 
de hoven van beroep en ambtenaren van de burgerlijke stand, met 
modelformulieren.
12/01/2018 27 oktober 2017 – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 
het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, bl. 1514.
O.a. over de betekeningswijzen die worden toegelaten als beveiligde 
zending, de manier waarop de machtiging tot onteigening wordt 
aangevraagd en verleend, de vorm en de inhoud van de onderhande-
lingsplicht en het schriftelijk aanbod, de aankondiging, de bekend-
making en de organisatie van het openbaar onderzoek ...
10 november 2017 – Besluit van de Vlaamse Regering houdende 
aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar 
-
matie Vlaanderen en de oprichting van het agentschap Informatie 
Vlaanderen en het Eigen
Vermogen Informatie Vlaanderen
O.a. besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende 
bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering 
van het plannenregister, besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 
2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de 
actualisering van het plannenregister.
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